Министерство торговли США как организация, способствующая развитию электронного бизнеса в мире by Канаш, И. И.
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?????????? ????????, ?? ???????? ??????????? ?????????????????, 
????????????? ??? ????? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ? ???? ???????? ? 
?? ?????????????? ????????? ???????????? ? ????. ? ???????????? ?? ??????? 
10 ?????? ?? "? ??????? ?? ?????? ? ???????", ??? ?????? ???????? 
??????????????? ? ?????????? ???????? ?? ?????? 15%. ???????, ??? 
????????? ????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ??? ?????? 
???????????? ???????????? ? ??????????? ??????-???????????, 
?????????????? ????? ???????????? ???????????? ????, ? ?????? ????? 
?????? ? ????????????? ? ?????? ?? ??????? ???, ?????????? ?? ???? 
?????????? ??????? ???????????? ???????????, ??????????????? 
??????????? ???????? ? ????????. ????? ???????, ????????? ?????????? 
????????, ?????????????? ??????? ??????? ????? ???????? ? ??????????? 
???????????, ?????? ?????????? ? ?????? ????? ?? ?????? ??????????? 
??????????? ???. ???? ?????? ???????? ??????? ????????? ??????????? ? 
???????????. 
????? ??????? ?????, ??? ? ????? ? ??????? ???????? 
??????????????????? ??????????? ???????? ? ?????????? ???????? 
???????????? ????????? ?????????????? ? ?????? ?????, ????????? 
????????????? ??????????? ???????? ???? ?????? ?? ??????????, ? ?????????? 
????? ???????? ??? ?????????? ??????????. 
???????????? ???????? ??? ??? ???????????, ?????????????? ???????? 
???????????? ??????? ? ???? 
????? ????? ???????? 
??????? ????????? ?????? ???????????? ? ??????????????? ??????????? 
???????????? ???????? ?????????? ???????? 
? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ????? ???????? ??????? ? 
????????????? ??????????? ???????? ??? ???? ????????? ? ?????? 
???????????? ? ????????? ??? ???? ??????????? ????????????? ? ???????? 
???????????, ? ????? ? ?????????????? ??????????????? ??????? ?????? 
???????? ? ????????????? ?????. ?????? ??????? ????? ? ??????????? 
???????? ????????????.  
? ????????? ????? ??? ??? ??????? ????? ??????????? ? ???????????? 
?????? ?????????? ????? ???? ? ??????????? ???????????? ??-?? ????????????? 
? ??????????? ????????? ? ??? ????????? ??????????? ????????, ???????? 
???????????????? ????????????? ? ????????? ?????, ?????????? ??????????? 
???????????????, ?????????????????? ? ????????????. ??? ??? ??????? ? 
???????????? ??????????????? ?????? ?? ???????? ???????????????? 
????????????????, ???????????? ??????? ??????? ??? ??????? ??????????? 
????????. 
? ????? ???????????? ????? ?? ????????????? ????????? ? ??????????? 
????????? ?? ???????????? ?????? ??? ?????????????? ???? ?????? ?? 
???????? ?????????? ???????? ?????? ??? ??????????? ????????. ??????? 
????????, ??? ? ??????? ? ???????? ?????????? ????? ??? ??????????? 
????????, ???????? ??????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ???? ? ???????? 
????????? ? ??????????? ???????? ? ???. ???? ?????? ???? ?? ?? ?????? 
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??????????? ?? ???? ?????, ? ?????? ?? ??????????? ??? ???? ? ???????? 
?????? ??????? ? ??????? ????????????? ?? ??????? «??????????» ? 
«?????????» ??????????? ????????. ??? ??? ??????? ? ??????????? 
?????????? ?? ????????????? ???????? ???. ????????? ??????????????? ?? 
???????? ??????????? ???????? ????????:  
????????????? ?? ??????????? - ??????????? ??????????? ?????????? 
??????????? ??????????????? ????????, ???????????? ?? ?????????? ????? 
???????????? ? ???????????? ?????????, ????????? ?????????????????? ? 
??????????? ?????? ??????? ?????????????? ?????;  
????????????? ?? ????????????? ???????? - ???????????? ??????, 
??????? ???????? ???????????? ????????? (?????? ????? ????? ? ???????) ? 
??????????? ????????, ???????????? ??????? ???????? ??? ?? ???????. ?? 
??????? ? ?????????? ????????????? ????????? ???????????????? ?????? ?? 
???????? ????????; ???????? ?????? ?????????? ?????? ? ????????? ??????? 
?????; ?????????? ??????????? ???????? ???????? ? ?????????? ???????; 
????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ????????, ? 
???????????? ??????? ? ???????? ?? ????? ????????????? ?????? ????????; 
????????? ??????????? ????????? ??? ?????????????? ??? ???????????? 
????????; ????????? ??????? ????????? ??????????? ????; ?????????? 
??????? ???????? ?????? ? ?????????? ??????.   
????????????? ????? ???????????? ?????? - ??????? ?????????? 
?????????. ? ??? ??????? 100 ???????, ? ?????? ??????? ??????????? 
?????????? ????????, ? ??? ?????????? ?????????????-???????????????? 
?????? ????????. ???? ???? ??????? ??????? ?? 130 ??????????????????? 
???????????? ?????? ? 70 ??????? ????, ?? ??????? ?????????? ????? 95% 
????????????? ????????. 
???????? ???????????? ? ????????? ????????, ??????? ????????? 
??????????? ???????????? ???????? ? ??????? ??????????? ????????, 
???????? ? ???? ????????? ??????????: 
•  ?????????? ?????????? ???????? ? ????????? ?? ?????????????, 
??????????? ????????? ??????????? ????? ???????????? ? ???????; 
•  ?????????? ????????????? ?????? ? ?????????; 
•  ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????, ? ???????? ??? 
????????????? ????????????; 
•  ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? 
??????????; 
•  ???????? ?????? ???????????? ??????????-?????? ??? ???????????? 
????????????; 
•  ?????? ???????????????? ????????????? ? ?????? ??-????; 
•  ?????????????? ? ??????????????? ? ???? ??????????? ???????????? 
???????????? ????????? ????????????; 
•  ??????????? ??????????? ? ??????? ?????? ??????????? ? 
???????????? ?????; 
•  ??????????? ?????????????????? ? ??????????? ???????????? 
??????????; 
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•  ?????????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ? ?????????????? 
???????????? ???????????????????? ??????; 
•  ?????????????? ?????????? ????????????, ?????????? ??????? 
???????? ? ????????? (?????, ??? ??????????? ?? ??????????, 
????????????????? ???????????????????? ??????? ? ????????? ???  
???????????? ?????????? ?? ??????????????). 
??????? ???????? ???, ????? ?? ????????? ?????????????? ??????????? 
???????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ????????????????????? 
??? ?? ??????? ????? ?? ???? ?????????? ? ?????? ???????????? 
????????????? ??????????????. ? ??????? ???????? ?????? ????????? 
??????????? ? ???????????? ??? ?????????? ??????????? ???????? 
????????? ????????, ? ????? ?????????? ??????? ??? ?????? ?????????? 
??????????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ? ??????? ???????. ? 
?????? ???????? ???????? ????????? ??? ?????????????? ???????????? 
????????? – ??????, ?????, ??????? ???????????, ???????????? ? ?.?., ??? 
?????????? ????????? ?????? ? ???????????? ??????? ??????? ????. 
???, ?? ???? ??????? ?????????? 62% ???? ????????????? ?????????, 
?????????? ? ?????????? ????????? ???????????? ? ???????????? ?????????? 
???????? ????? ??????? ????????? ???????????? ????. ? ?????????, ??? 
????????? ? ???????????? ????????? ???????????? ???????? ? ?? ??????? ? 
??????????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ? ??????. ??? ??????????? 
????????? ?????? ? ?????????, ?????????? ?? ??????? ??????????? ?????, ? 
?? ???????????????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????, ???????????? ????? 
???????? ? ???????????? ?? ??????? ???????? ???????. ??? ?? ???????? 
?????, ?? ???????? ??????? ??????? ???????, ???????? ?? ??????????? ?  
?????????????????, ?????? ??? ????????????? ? ????????????????, ?? ? 
????? ??? ?? ???????? ????????? ?????????. ?????? ????????? ????????, 
???????????? ?? ??????????? ??????? (????????, ??????????? ??????????, 
??????), ???????? ???????? ????????? ????? ???????, ??? ????????? ??????, 
???????-?????, ???????????, ? ???????? ????????? ?????????. 
??????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ????????? «?????? 
?????????? ??????????? ????????», ???????? ?????? ????????? ????????? 
???????? ? ??????? ???????? ???????? ? ?????????? ? ?????? ?????????? 
????????? ????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? (Gil - 
Global Information Infrastructure), ??????? ?????????? ?? ????????? 
????????????? ???????? ????? ????????????? ??????????? ????? ???????? 
?????? (??????????? ????? ???????). ? ????????? ?????????? ????????, 
??????? ???????? ? ?????? ????? ???????????? ???????? ????????, ?  ????? 
??????????? ???? ? ??????????? ?????????? ? ????????? ?????????? ??? 
???????? ?????????? ?????????? ? ????????? ???????????? ???????????? 
??????? ???????? - ???????????? ??????????? ????????? ?????. 
???????????? ???????? ??? ???????? ????????????? ????? ?? 
???????????????? ?????????????? ??????, ?????????????? ?????????? 
????? ???????????? ??????????????. ? ??? ????????????? ??????? ??????? 
??????????????? ? ??????? ?????????????? ?????? (??), ??????????? 
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???????????? ?? ??????? ??? ??????????? ??????? ? ?????????? ????????. 
???????? ?????????? ?? ? ??? ????? ???????? ???????? 
????????????????? ??? ?????? STAT-USA ? ??? ????? «???????????? 
???????? ???? ??????» (NTDB). NTDB ????????? ???? ???????? 
?????????????? ?????, ????????? ? ???????????? ?????????? ? ??????? 
???????-????????????? ???????????? ???, ? ???????? ????????, 
??????????????-????????, ??????????????, ?????????????, ???????????????, 
?????????-???????????? ? ?????? ?????????? ? ??? ? ??????? - ???????? 
?????????. ??? ???? ?????? ?? - ??????????????? «?????????????? 
?????????? ???????» (Automated Export System - AES), ??????????????? ??? 
????????????? ?????????????? ????? ??????????????? ?????????? ?????? 
???, ???????????????? ???????????? ??????????? ? ??????????, 
???????? ?????????? ???????? ? ?????????? ???. ? ?????? ??????? ????? 
????????? ?????????? ??????????? ????? ?????????? ?????????? (Shippers 
Export Declaration - SED), ??????? ??????????? ?? ????????????, ???????????? 
?????????? ? ??????????? ??? ?????????????? ? ??????????? ????????? ??? 
?????????????? ????????, ???????????, ????? ? ???????? ??????? ? ?????? 
?????????? ?? ???????? ??????. 
???????????? ????? ? ?????????????? ??????????? ??????? ???????? 
??? ???????? ??????? ?????????????? ????????. ???????? ???????? 
???????????? ?????????? ????????????? ???????? ???????, ??????? ???? 
??????? ? 1970 ?. ? ???-????? ? ????? ??????????? ??????? ???????? ? 
??????? ??????? ? ????????? ??????? ????. ? ????????? ????? ?????????? 
??????????? 260 ?????? ?? ????? ??? 70 ?????. ?????????????? ??????? 
?????????? ????????????? ???????? ??????? ???? ??????????? ? ??????? 
???????????? ????????? General Electric Information Sends.  ? ????????? ????? 
??? ???????? ????? ?? ?????????? ? ???? ???????????? ?????????????? 
??????, ??????? ????? 195 ???????????? ??????? ? ????? ??? 140 ??????? ? 
??????????? ???????????? ?????????????? ????? 400 ???. ????????, 
??????????? ? ????????????? ????????. ????????????? ?????????????? 
??????? ?????????? ????????????? ???????? ??????? ????????? ?? ?????? 
?????????? ???????? ??????????? ??????????, ?? ? ????????? ???????????? 
?????? ? ?????????, ?????????????? ???????????? ????????????????, 
????????? ????????? ???????????. 
? ????? ? ?????????????, ?????????? ???????, ??? ???????????? 
???????? ?????? ???????? ? ???????????? ????? ? ???? ???????? ??????????? 
???????? ? ????. 
 
 
 
 
 
 
 
 
